




































































































































































































































































第４図　２．植田ほか1986、３．植田・妹尾 1987、４．妹尾 1987、５．松岡編 1992、６．妹尾 1990、７．
桾木編 2006。
第５図　８．宮内編 2006、９．梅木編 1998、10．松村・梅木編 1993、11～13．相原編 2011、14・15．長井
ほか 1973、16．高木編 2009、17．相原 1996。
第６図　18．畑 2000、19．下澤編 2001、20．柳瀬編 1977、21．島崎編 1993、22．正岡編 1984、23．下澤
編 1996、24．行田・小郷・平岡 1993、25．後川・實盛・井上編 2015、26．岩崎編 1981、27．池淵
編2007、28．小田編 1992。















































































































A Decorated Pottery Sherd presumably unearthed from the Nishiyama Shell Midden 
(Higashi-ku Hiroshima City)
Hirotaka MAKI
　In this essay I’m going to present a pottery sherd which is believed to have been unearthed from the 
Nishiyama shell midden in Hiroshima city.  It has not been yet reported and will be examined 
concerning its characteristics by comparing it with other similar cases.  The sherd belongs to a jar-
shaped type of pottery with a narrow neck and a very thin and firm finishing.  Regarding the Aki 
region it has an exceptional design, it is therefore considered to have been imported from other 
regions.  Examples are mainly observed in the coastal areas of the Seto Inland Sea, and many of them 
are considered to have a lineage that can be traced back to the Kibi region.  Due to the fact that in the 
Aki region Kibi-type pottery artifacts are rarely unearthed, they are considered to be valuable material 
revealing interregional exchange in the second half of the Late Yayoi period.  The Nishiyama shell 
midden is occupied important position  in the bay coast of Hiroshima in terms of the location and 
quantity of objects, and the material presented here is considered to reinforce such characteristics. 
真木大空  伝西山貝塚（広島市東区）出土加飾土器片をめぐって
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著者名（四分アキで）
※２行の場合
図版第１
ｂ．伝西山貝塚出土加飾土器片（内面）
ａ．伝西山貝塚出土加飾土器片（外面）
